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表l
贋 堀 堀 贋保 小 保 t 虚天 天 計 天 天
巻一 14 1 5 6 1 1 2 3 2 5 
巻二 7 ゜2 1 3 1 1 巻三 11 4 4 8 1 2 3 2 4 6 
巻四 14 6 6 12 4 1 5 2 3 5 
巻五 4 2 1 3 2 2 2 2 
巻六 7 2 1 3 1 2 3 ゜巻七 10 2 3 5 4 4 1 1 
巻八 2 1 1 1 1 ゜巻九 14 1 5 6 ゜ 3 3 巻十 11 13 9 22 3 3 6 1 2 3 
巻十一 16 18 11 29 2 2 4 4 8 
巻十二 25 ， 7 16 2 1 3 ゜巻十三 15 12 9 21 1 1 4 4 
巻十四 18 11 9 20 1 5 6 2 3 5 
巻十五 21 1 1 2 1 1 4 10 14 
巻十六 33 1 1 1 1 10 18 28 
巻十七 31 3 1 4 8 9 17 4 6 10 
巻十八 20 ゜2 7 
， 1 1 
巻十九 13 1 ゜8 8 16 2 2 巻二十 22 1 1 11 8 19 1 1 
計 308 87 74 160 52 52 104 34 65 99 
表 贋 堀 堀 鷹2 覧 小 保 小 位天 計 天 計 天
巻十四 -1053 15 7 9 16 1 1 1 1 
巻十四 1054- 3 4 4 1 4 5 2 2 4 
巻t-七 -1215 7 2 2 1 1 4 4 8 
巻十七 1216- 24 1 1 2 8 8 16 2 2 
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巻十• 巻十ー・巻十ニ・巻十三 ・巻十四• 巻十五 • 巻十六• 巻十七• 巻十八• 巻十九• 巻二十
←承保三年本系一」 し—一定家本系 ＇ 
承保三年本
巻ー ・巻ニ ・巻三…………巻十・巻十一・ 巻十ニ・巻十三・巻十四• 巻十五• 巻十六 • 巻十七• 巻十八• 巻十九• 巻二十
1 定家無年号B類系に近い本文 I I 承保三年本系といってよい本文系 __J 
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片 片 片 片 羹 片 片 片 片 片 片 片 片 片 片天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天
巻一 ， 4 2 2 1 1 1 
巻二 1 2 1 2 2 1 2 
巻三 6 2 5 5 3 1 3 
巻四 11 1 2 6 4 2 2 1 
巻五 3 2 1 2 1 1 
巻六 5 1 2 1 
巻七 8 2 1 2 2 1 
巻八 1 1 1 
巻九 8 2 2 1 1 5 1 
巻十 8 8 2 2 2 2 2 5 1 1 
計 60 20 16 13 19 12 6 18 4 2 ゜3 1 ゜2 ? チ ッ ? ? ? 二 ? ? ? ハヒフヘホマ
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片 片 片 片 片 片 羹 片 片 片 片 片 片 片天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天 天
巻一 4 5 1 
巻二 1 1 2 
巻三 1 1 2 2 1 2 3 1 1 
巻四 2 3 2 1 4 2 1 1 1 
巻五 1 1 1 
巻六 1 2 1 1 
巻七 1 2 3 
巻八 2 1 
巻九 2 10 
巻十 1 1 5 7 1 1 2 
計 8 1 4 12 31 1 2 10 7 5 2 2 1 1 1 2 2 
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天 天 天 天 天 天 天 天 天 天天 天 天 天 天 天
巻十一 13 13 10 4 5 10 1 1 1 5 3 
巻十二 16 6 12 8 1 3 1 4 2 6
巻十三 12 7 10 4 1 3 3 1 3 3 8 
巻十四 12 ， 8 3 2 4 1 7 2 6 1 3 1 
巻十五 12 2 ， 4 7 4 1 1 2 1 
巻十六 25 6 4 11 1 5 4 8 4 
巻十七 21 1 13 8 3 3 2 1 5 2 4 1 2 1 5 
巻十八 14 4 5 3 1 1 1 2 2 
巻十九 ， 7 8 3 1 1 5 1 3 2 1 
巻二十 11 1 ， 5 4 1 ， 4 6 1 
計 145 39 88 29 39 34 18 11 14 25 9 33 14 11 24 14 
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巻十四1053
巻十四1054
-- 43 3 19 4 9 24 3 10 2 1 1 6 1 1 ， 
巻十七1215
巻十七1216
- 51 2 31 25 12 3 1 20 8 15 7 2 2 
巻二十
計 145 39 88 29 39 34 18 1 14 25 ， 33 14 11 24 14 
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表6
片 堀 ヂ＝-六 保 坊 天
巻一 15 15 23 21 19 20 18 
巻二 8 5 ， 11 8 6 10 
巻： 13 27 18 21 19 22 20 (22) 
巻四 27 23 26 30 23 22 27 
巻五 8 7 7 8 6 7 10 
巻六 7 8 ， 11 11 ， 10 
巻七 13 13 17 20 12 10 17 
巻八 2 2 3 4 3 2 4 
巻九 23 21 19 16 15 17 18 
巻十 29 26 24 28 28 28 29 
計 145 147 155 170 144 143 163 (154) 
堀 雲 保 坊 天
巻十一 31 34 40 41 38 
巻十二 34 28 35 36 36 
巻十三 25 40 27 29 32 
巻十四 30 40 36 30 33 
小計 120 142 138 136 139 
巻十五 26 25 27 22 32 
巻十六 43 45 45 41 52 
小計 69 70 72 63 84 
巻十七 44 45 47 45 48 
巻十八 22 22 27 18 23 
巻十九 24 23 23 20 21 
巻二十 34 23 30 23 34 
小計 124 113 127 106 126 
計 313 325 337 305 349 
7
堀 雲 保 坊 天
巻一
- 275 312 282 279 302 
巻十四
巻十五
～ 193 183 199 169 210 
巻二十
総計 468 495 481 448 512 
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